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A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah 
daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia di 10 Kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019, terdapat 
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut. 
1. Variabel pengeluaran bidang pendidikan terdapat pengaruh signifikan dan 
positif terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 
signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia 
yang tergolong sedang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada 
bidang pendidikan. 
2. Variabel pengeluaran bidang kesehatan terdapat pengaruh yang signifikan 
dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat signifikansi 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia yang berada 
pada wilayah tersebut dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada 
bidang kesehatan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 
memaparkan saran sebagai berikut. 
1. Pembiayaan atau anggaran kesehatan maupun pendidikan yang diperoleh 
oleh pemerintah daerah harus dapat dikelola secara baik dan benar juga 
tepat guna dalam pengalokasiannya terutama pada pengeluaran dan belanja 
pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia yang lebih baik di 
wilayah tersebut, serta dapat mengembangkan potensi daerah yang dimiliki 
sebagai sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan produktifitas 
masyarakat. 
2. Untuk penelitian yang berikutnya, sebaiknya dapat menambah dan 
memperluas variabel lainnya yang berkaitan seperti harapan lama sekolah, 
rata-rata lama sekolah, alokasi anggaran, dan sebagainya. 
3. Diharapkan untuk penelitian berikutnya untuk menambah periode pada 
penelitian yang akan dilakukan. 
